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EIJ INDEPIND TnrwTi
TOMO XL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO ! JUEVES U DE JULIO DE 11)04. ;o in
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA NOBLEZA OBLIGA. 3Baratillo de Roja Finalr-- rr . t t rr i n t t vDMvinRiXRvin i Para Hombres.
DOr Vestidos finos ri lana hípn
La Cortesía debe ser en Política la
Arma y Escudo de los Hom-
bres Decentes i
$10.95 estilo. Diferentes colores, el valor de estos es
S 8.00. S20.no v o; rm
DEJAD A UN LADO LOS ABUSOS. 15 o D.a descuent0 Por toda clase de ropa para muchachos y
mnos.
Sombreros de paja que valen $1.00 por
5C centavos.
M. QREENBERQER--Th-e Boston
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para señoras,
Para Hombres,
Enfrente del Hotel Castañeda, Vcoas'
títulos A la fuñía pf rpétna im-
perecedera. Su ejemplo se pro-
pagó y ha sido imitado por la
gran mayoría de sus eomputrio.
tas y es digno de alabanza el mu-tu- o
respeto que se muestran los
hombres públicas aún en medio
deja campana mas ucalaruda.
La nobleza en los sentimientos y
la mesura en las palabras son los
atributos propios que deben me- -
Ka indicio de la civilización y
adelanto de un pueblo la ausen-
cia de la pasión y de la violencia
en las coutieudas de la política.
La comuuidad donde prevalecen
las riña cotidiana y la persecu-
ción y el insulto A causa de la po-
lítica, no tiene reclamos á ser in-
cluida en el número delasilustru-da- .
El hombre (jue toma parte
activa eu la política, mientras
más exaltada sea su posición y
más esclarecido su talento, nía
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva. J
diar eu todas lus discusiones po vl I ..." ni"iii.i.. ii ni im J?.M... . i,,,. .
tAGiíRKAtNÍ ItXIRtMOOUlíNTt.
, Continuamente dan las tropas
y marina japonesas pruebas de
valor temerario, aparte del tino
y acierto conque conducen la
cumpaña y (pie ha igualado hasta
ahora A los soldados m1s civil-
izados de la Ki'm.pu. Al menos
se puede decir que en loscinco me-
ses que van de guerra se han nios
trudo muy superiores A los rusos
en todos los encuentros que han
tenido asi por mar como por tier
ra. La última Inizuiia déla ma-
rina japonesa que resulto algún
tanto desast rosa consistió eu la
entrada de cuatro torpederos ja-
poneses dentro de la bahia de
Puerto Arturo con propósito de
hundir los navios rusos que se
hallaban anclados allí. Nada
consiguieron los torpederos sino
afrontar las baterías de tierra,
queco U su tonifico luego eeha-ro- n
A pique dos de los barcos,
cansando grandes averias al ter-
cero y resultando ileso solamen-
te el cuarto. Las operaciones del
(íeneral Kuropatkiu no han teni-
do ningún, éxito v el avance de
su ejército tpie lo iba á arrullar
todo á su paso y A acabar cou
los japoneses no se ha realizado
toda viu y probablemente no se
realizaré nunca. Si alguna cos v
se ha demostrado claramente u
lo que va de campaña es que la
superioridad moral y física está
depurte de los japoneses. Los
rusos parecen acobardados unte
un enemigo que los ha manteni-
do A la defensiva desde el princi-
pio hasta ahora y que ha puesto
eu sonrojo A la gran nación que
se civia invencible, haciéndola
doblarla cerviz.
Mientras el (íeneral Kuropat-
kiu anuncia provectos pom po-
sas y aparatosos dea nii.ar,quo
al lia u result an en nada, los ja-
poneses han aproximada ano de
sus ejércitos, - del (.eueral Oku,
ni Tuerto Arturo y est A ayudan-
do A estiti h ir el l de i'hii for- -
yores obligaciones contrae á res
líticas y su benéfico efecto se ex-
tiendo A todos los miembros de
la sociedad.
Do quo sirve A un individuo po-se- er
talento, energía y otras cuu-lidad- es
dignas de admiración, si
no se sabe respetar u sí misino y Vftr
petarse asi mismo, i rendir culto
á la decenciay átratarásusopo-sitore- s
con moderación y urbani-
dad. Si obra de otra manera y
se deja arrastrar por la cólera y
las pasiones violentHs ee rebaja
asi mismo y ee pone al nivel de
las clases mas ínfimas y desmo
ralizadas de la sociedad. Lúe
acciones y pulabrus eu contra
A los demás? Semejante lunur 3neutraliza y anula todo el bien
que pudiera hacer y contribuye
versias políticas son iudicio cier- -
EN L.A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
Se dalla lo Mejor y Mas Nuevo en tfectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Keciben Ordenes Para
TUNICOS DE TODA CLASE:.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Llegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PA8A DE IS Otb.
Se Despachan Inmediatamente les Pedidos pi r Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Los Vegas, N. M.
to de que aun queda un resto de
barbarie entre aquellos que lus
practican y prefieren, y queuoul- -
fARMACEITIGOS y KoticarioH El
establecimiento
de su clase más completo en el
Territorio.
Inicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Tudas las Itecctarf He (Heparan coi
esmero á todas horas del Dia ó Noche.
Winters
Drug
Company.
cauzan u entrener la belleza de la
tolerancia moderna. Los bar-
baros no conocen mus argumen-
tos ui razones que los insultos
'as?
cuya culminación vieua á ser eu
poderosamente A minar y
quietud tío la
donde reside. Si su mo-
do do hablar es violento y desen-
frenado; fi se deleita en denigrur
bajamente A sus opositores; sí
con sus expresiones excita las pa-
siones y los excita A acciones cen-
surables y A abusar de las leyes
y piso teu rías, debo sir comidera-d- o
como un hombre perverso ó
inJiguo de figurar eu la sociedad.
Cou su pulabra y con su ejemplo
establece la cost unibl e de tratar
co.i vituperio A los demás y su
conducta viene A ser el germen de
muchos desórdenes y calamida-
des. Introduce y iqMtua ea la
política una guerra sui da é im-
placable que resulta en divisiones
funestas é irreconciliables y en
odios inveterados entre los ciu
todos caeos relaciones intolera
3; ;2bles quo ul puuto se extieuden ú
todos los miembros delucoinuui-da- d
y realmente vienen & const-
ituir, un estado de casi guerra.
I'or esto entre las tribus salva9
es son descouocidus la suua dis- -
7w
sus- - . i ousióu y el respeto & los parece-res contrarios y la fuerza física yTHE HUB t alezu, la cual se cree que no tai-dar-en rendirse. Los ja ponchesestán tan confiados en su tiíiiuío
que se anuncia de buena aiitori- -
asuetos violentos san los quu
deciden todo. STERN & NAHM.dadanos y las familias. ImpideLos cuudillosy hambres princi ad que es sil propo.sito aiieMo
silnar la parle uieriouaiai neia por- -pales do un partido político sonTienda de Ropa viiicia de .Manchuria juntamenteos queestun obligados á dar un Mercancías Generales. íon el Puerto Art uro. const it u.ejemplo de tolerancia y modera,
ción eu bus expresiones y actos. yéndolacn parle integrante del
tNF RENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL. n individuo que posee los ins territorio japones. Ls posibleque
todo concurso y toda unión pa-
ra el bien común de una coinuui
dad y destruye y cijiidra toda
prosperidad y todogobicriioequi
tativo. Ic esta incontinencia
en las expresiones tiene su origen
la persecusión política que tanto
vuelo ha tomado en muchos lu-
gares. VA vulgo se apresura A
imiturtau pernicioso ejemplo y
I
1
Si
asi suceda, pues son inuv pocastintos y la delicadeza de un ca Las Vegas, N.
CALLE DHL PUKNTIv
ballera se mide en las palabrasRopa para Hombres y Muí haches, as probabilidades ilel triunfo de
os rusos, por haber estos en elque dirige ú un opositor y se res.
leríodo de cinco meses di mot rateta A sí mismo demasiado para jo su impotencia.ubstenerso do todo insulto y nin
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
as razones. Esto lo van com- - 11 MATRIMONIO IN 11 JAPON.
La revista Social contieneuiiasprendiendo cada dia mejor todas
as personas de educación y de Icela raciones de Mine. Sodizuclii
buen sentido (pie se mezclan en cliidi, esposa del consul general COMPOSTURA S
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE mas
baratos que en cualquier otra parte de la ciudad.
A. M. ADLER, Propietario, Jel .lapón en esta plaza, sobrelas cuestiones políticas. Ya noso considera & un opositor coiiflow as relaciones" domést icas en su3; A un enemigo mortal é implacaAntes de Wagon Mound, N. M.0
propaga y exagera todos los ma-
los consejos y perversas insinua-
ciones quo ha escuchado, y se for-
ma un conjunto de monstruosi-
dades y calumnias. La voz déla
sociedad se subleva y hncieiido A
un lado todo cuanto hay de res
petabley digno, sigue adelante
con el festín diabólico inaugura-
do por la perfidia y violencia do
un malvado.
Kste es un muí lo (pie adolece-
mos en Nuevo México, en este
Tcrrritorio desgraciado donde la
mala semilla de la iutoleraneia
tierra. Lu el .Japón no hay so-
lteronas, dice. Quién lia de ser el ir.Omarido concierne luán á los na- -wmmmm:a r. r? r? inw r?
ble contru quien es permisible
usar tod'-- i claso de arma. Esta
dea sobrevive únicamente en al-
gunas comarcas que han tenido
Ires one á la niucliaclia. lai este
aÍM so eiiamora la nentc de ca- -
a 1 IV wvla desgracia de ser gobernadas sarse; eu el .laitou uespues. raí
Kn estu Uncu pode-
mos suplii dos vi'cey
lilis Vegas. Tenemos
los más bonitos estilos
para Señoras, Señori-
tas y Niños, como no
se han visto antes en
por oficiales cuyo despotismo y
s
s
ste país los jóvenes arreglan el
corrupción han pervertido y des nejíocio y lueo lo someten j'i la
aprobación de los viejos cuan-
do lo lineen; en el .lapón los vie.
truido todos los sentimientos ca-
ballerosos que son naturales A política ha echado tan profundas
raíces. Nuestro pueblo dominalas Mrsouas de culturu. Ls un jos disponen ,y los jóvenes apruedo por una oligarquía se tn -- reresto de las ideas que prevalecían ogía que trata do avasallar todos Las Ve iras.ban. VA por qué de no
ltabersol-tcroiin- s
eu el .lapón no lo explicaen los tiempos cuando los escla los Animos v de someter todas
Ti"ii é i i Compren Vds. los Anteólos.
üóo lo txTftonRN que non vmdrdnrnt
ROBERT ;
.
,lelioH y quu no non aplieudos nonti- -
Ji Acámente, erjudlt'an la vista y des- -
TAUPERT pues htu-e- illfk-l- l su corregí n lento.
ffifS La casa Relojera y Joyera de506 Avnid Oouglu
vistas del Sur constituían lósela- - Mine, l'clifdi, pueden explicarlolas opiniones, se halla en unaconses gobernantes del pals y que otros. l,s quu allí existe la pol-
igamia en estado niU rapantedición lastimera. Los oligarcas
se valen de la la FORJAS.
aKiennzay el insulto pata afluu
que entre los musulmanes, i.h.
tos pueden tener cuantas muje-
res seun compatibles con sus re- - OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlOOOOOCSCOOOOOCOOOOOCzar mi dominación, y el reinado
cursos pecuniarios, mientras que
1 1 . 1 if ... l'ide la ley y de la justicia ha sido CU CI .Japón lio II ese HMIML--. 1.1
individuo se casa o le casan ysustituido por un simulacro despreciable y risible que todo mar
rían someter A los defensores de
la libertad por medio de la vio
lencia y el iusulto tersonal. En
la poca actual todo ha cambia-
do; la opinión pública no con-
siento que adversarios políticos
se desmanden en sus expresiones,
ni quo se valgan do la calumniay
las amenazas. El hombre públi-
ca que oo muestra más modera-
do en el hablar y quo trata con
muyor miramiento A sus contra--
desde este momento se emauci- -
chita y destruye. Los métodos a, quedando facultado para to-
mar cuantas mujeres se nvenan
A servir A las órdenes de la pri
violentos prevalecen en todas
partes, y en ninguna se extiende
mera, y lo 1111 es lo mismo, a, ser
Linón do colore mercerado, 25c yarda. Linón
de J'ersia, lista di wnIh, L'Oo yarda. Carra nclAn
mercerado, lúe yarda. Mejor Carranclán merce-
rado, L'( le yarda. Musolinas de lino y seda, .'l.V
la yarda. Musolina de lino mercerado, 12V hi
yarda. Musolinan do algodón, 10c yarda. I'itpn"
grueso, mercerado, propio para cuerpos, lóc yar-da- .
Cereales anchos, lOevarda. Cifpn's blancos,
para vestidos de niños, á t, 8, lo, 1 ' 1 ." y iíOc
la yarda.
APPEL BROS.
Calle del Puonte, Las Vegas,
OCXXXXJÓCXXXjOOCtOOOOOCKXXXOOOOOOOOOOeXX'X
una mnno moderadora que pro
F. J. Gchring,
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
vir como criadas sin sueldo. I',s
un rémiue doméstico análogo alti ja A los (pie sufren é impongan
do Iok hebreos en los tieinitos desilencio A los que vociferan. Núesnos viene u ser el que impone tro único remedio paramales tun os patriarcas.
St TRABAJO.
tnAs rcsjMjto a todos. Su proee
der es un ejemplo que todos pro acerbos se cifra en un cambia de
administració i y ca uelos tiue.curun imitar el efecto de calmar DeM-mpefi- a I'd. su tarea diariaTpi'lio, Comiza, l'ttnrllloiide (', KM ufa y Itanfc. Arent para (alrntonry lloraos d Vapor con el viejo vij;-o- y energía, ó solo Animos efervescentes y de vos personajes (pie suban ni poder practiquen y prediquen la
mutua tolerancia,aquietar los sentimientos exulta-dos. Tal obra el ilustro William
est'i haciendo tore é indiferente
Tal vez necesita nlgiín tónicoTenemos en mano toda ríase de Ferretería, Kituiat y Ranges para qne Si entonces nuest ros hombres pú
WTendrán un descuento de lo y t$ por ciento los (jueconqren suscln
fit con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES,
pañi los nervios. ,u rastillasII. Seward en el senado federallos trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de blicos y caudillos principales se do raimo infunden la ambicióncuundo con u calma y dulzura
avergonzó A los 'desaforados se- - dejan iluminar por la luz dolarazon, é inspirados por nobles im un ontiniulanto poderoso y lo ha
cen (i I'd., nsaciablt) para trabauadores del Sur y acullá con ra EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.jumernintepulsos porcurnn restablecer latranquilidad y la paz en nuestro jar, mental ó físicamente, l'sad-lo- s
y notaras cuanto ino--s joven
sones pus malévolos insultos. Ia
moderación en todas materias
fui'1 el norte y guia del inmortal
medio habrán prestado un serví
ció inmensa A la sociedad. Ku
Ojálala y Trastes Ksmaltados, Flatos de Ojálala, Alambre para cercos, Apara-
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, I'ompas, Cilindre!, Tintas, Tanques, Alambiqnes, fia fio, y toda clase
dlomcria.
Toda las ordonri recibirán Nostra Front Atención, ron (arantla it
llura Trabajo.
KM FIO MCLTKMI'M) MASONICO, KAST LAS VMi.lH, N. M.
te sien tes y pareces. .( centavontrarún eu boga los métodos déla lMrtl
prrol.mai alto poi
PRODUCTOS DEL PAIS.
Mu ffuiiomrtilo ittd a! ponUotd UpUi.n ltqulodl di Arlo O'Urlm
civilización, y la urbanidad y mo Libro (iratk u la botica de
Maun uiiicoHagentes para V,. Las
Lincolu cuyu uniforme beuigni-da- d
con amigos y enemigos aña-
dió un nueva lustre A sus mucho
deración prevulecorA en toda
Vegas y Lus Vegai.partes.
TARJETAS PROFESIONALESIN MACO. dade de escuela que sean moderA un gendarme de la policía de SprJae II kWi ef Matodiet mmii7 ! "! y Iwrrumeur7EL INDEPENDIENTE.
1C $13, $20$30
5CWI ft Wt CATALO IB, eertelH Wo; M ef veoal émélatrwestJ adktetlea
DISCS
Sevto Inch 50c each; $5 a doten fea Inch $ I cachi $10 dozeo
BUCK SllPER-rUBDEN- ED
COLIM&IA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH; $S PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company.,
505-50- 7 Sixteenth
n
OLEG D
íáanta Fe, Nuevo Mexico.
CEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está t aderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 2$ y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos. por Botella.
Calle del Tueote, LAS
Columbia
Records
rrr amy ham or
TALKIN4 MACHINE
St. DENVER, COLO.
rt I 11 1 ITm TTT1T
se abrirá el dia 1 de Septiembre 1903.
para girar certificados de primera clan
certificados serán honrados por los direc
Nuevo México
HERMANO B0TULP1I. Ytc.
POR MAYOB
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOR,
y Socorro, N. M,
DE MOLER
BROWNE & MANZANARES CO
Comerciantes
Nueva York que cegó en el servi
cio hace jkjco, se le concedió una
tensión anual de mil cuatrocien
tos eso ul uño.
Paul Morton, un magnate de
ferrocarril quee vice presidente
de la compañía del ferrocarril de
Santa IV, ha sido nombrado se-
cretario de la guerra por el Pre-sideut- e
Roosevelt, y ha aceptado
la K)sicióii. Mr. Morton e hijo
de Ilerling Morton, uuefuéniicm.
bro del ultimo gabiente de Cleve-lan- d,
y hace poco que anunció
bu adhesión A lo principio del
partido Republicano.
Dicen que 1 ex mayor Marrón
de Albuquerque aspira otra vex
Ala candidatura de su partido
para delegado al congreo. AiíA
dose que lo flelesde alguno con
dado le dan la preferencia, utrai
do mil bien por su fama de rico
que por su fama de jurisconsulto
De toda manera esliéramos que
tenga éxitoyque no caiga en el
"pozo" hasta y pasado el dia de
la elección cuando se cuenten los
voto en contra suya.
Mgazáñría7
íiO quo viven sin ninguna ocu
pación honrosa, so convierten
muy pronto en verdadero hol- -
gazmies, polillas de la sociedad.
V esto sucede en toda parte y
do allí so origina que por donde
quiera vano no uno, no do,
sino centellare do personus que
habiendo pasado su niñez y su
juventud en medio de la ubum
dunda, de la riqueza, del lujo y
de la esplendidez, se conviertan,
en su edad madura en fullero, en
tahúres, en ébrios y mucha oca
cione en ladrone y ohcsího.
llstA fuera de duda que la hol
gazaneríu engendra el vicio y que
la pendiente (juo A el conduce e
sumamente suave y resvaladizn
Comienzan lo jóvenes A que veni
mos aludiendo por ser lo con
tanto parroquiano de lu can
tina, de lo billares y de la cu
su do juego y A poco tiempo sa
len maestro consumado en la
"cu ram bolus." en lo "ulbure" y
sobre todo en empinar la copa
La riquezas, por cuantiosas
quo se le suponga, so de vu uceen
como la nube de verano. Lo
bienes quo por herencia se reci
ben, cuando no hay buena educa
don y nmor 1 trabajo, se despil- -
íurrun de ico tiempo, porque
ningún t rabajo costo adquirirlo.
No uno, sino cent en a re de
ejemplo podríanlo preentar en
apoyo de lo (pío acabamos de
decir.
Registrad la cArcdey jtenl.
tendariasy cu ella encontrareis
un gran número de personn per-
teneciente A familia acaudala
das, presas por estafas por robos
y por otra multitud de crímenes;
introducios si podéis A mucho
hogures y allí hallaréis familias
en la mús espantosa miseria ta
por d hambre A la pros-
titución, cuyos jefe heredaron
cuantiosos bienes y resbulundo
Krla (tendiente do' vicio, lo
acereAo Alo hospi-
tales y A eso mismos hogares A
ipie ante no hemos referido y
ullí hallaréis ébrios cousuctudi-nurio- s
atacado de "delirium tre-
mens'' (pie sierra el último extre-
mo do la degradación social.
A. S. ik Amia.
M IVA RAZI1 HUMANA.
Ll gobernador de Nueva (niñea
acaba de caviar A landres una
relación sobre una nueva raza
(pie parece hals-rs- descubierto
en una región inexplorada de
aquel país.
Ill suelo es, sin embargo, dema-
siado pantanoso para que nadie
pueda aventurarse A recoi rerlo A
pie, y or otra parte, el país est A
poblado de plantas tropicales,
que hasta impido la circulación
de caballo.(is naturales del país, eu vista
de ello, tienen sus vivienda so
bre los Arboles, y como e con
siguiente, con vida tan seden ta
ria h'iu 'idiilo la costumhrw de
andar.
IO que han probado ensayar
se A andar han exiei mentado
horrorosos dolores y sus pié se
niegan A sostenerlos.
Su cuerpo es también muy ex
traordinario; d tronco o enorme
en comparación con las cadera,
piel lias y pié, os cuales estAll
muy sir debajo de la inedia, to- -
do lo cual, unido A que para mo
verse han de hacer uso de los
brazos y manos, le usemeja A
verdaderos gorillas.
Ll (iobienio inglés ha nombra
do una comisión de médico (ta
ra pie vayan A estudiar los usos
y costumbres do osa raza.
na é igualen A las mejore del
pai. Muestro de todas la co-
marca del territorio empiezan A
llegar con objeto de asistir A la
sesione de la Asociación Nació
nal de Kducacion, que se reunió
cu St. Louis d 27 del pasado. Se
han hecho arreglos para que to-
dos los maestros del territorio
apunten su nombres en ol edifi-
cio de Nuevo México y en la exhi
bición educacional dando su di
rección en ndicion A la dirección
del lugar donde viven, de modo
que lo (jue son nniigo sepan
donde so hospeda u unos y otros.
Los informo dd gobernador del
territorio por ol año de lOO.'l, y
lo boletines suplidos por el Ne
gociado de I tniigrucion sóbrelos
recursos, condicione, clima d in
dustria de Nuevo México son
distribuidos diariamente eu gran
de números. Mucha gente toma
esta literatura y se la lleva con
sigo A fin de leerla con mayor
cuidado. El ubasto actual pres
to so habrA acabado y se pedirá
consignamionto del Negociadode
Inmigración.
SUICIDIO CIENTIFICO.
Charles Kailer, joven estudian
te, se gru d u ó h a ce d o ó t res sein a- -
nn como ingeniero electricista
en la Cniversidad de Purdue, a,
saliendo sobresaliente en
toila la asignatura y sacando
el numero uno en lo exámenes
Inmediatamente obtuvo coloca
ción ventajosa on una gruu com
punía eléctrica, pero le pusieron
en un. lugar muy solitario. Tare-
ce (pie ol mucho estudiar, ngra
vado por la soledad, le desequili
bró lo sentidos. La la mañana
del Domingo se desnudó déme
dio cuerpo arribase echó sobre
una sierra. Auna muñeca se fijó
un alambre eléctrico cargado
con una tenazas que tenía en lu
otra mano coió otro alambre
también gargado, y así, forman
do circuito, ochó la sierra A un
dar. Ll resultado salta A la vis
ta. Horas después fué hallado
ol cadáver cortado en do mita
des.
REGATA INTERESANTE.
Ll Jueves tasado seefectuó una
regata bastante original. Ln
Orange, Vermont, fueron solta
das uu número de paloma per
tenecientes A vurios individuos
para que hiciesen la distancia en
tre dicho punto y Ilolyoke, Mas
sacliusotts, que es do 400 milla
Ll t ruyeeto iué recorrido en nue
ve horas por las palomas de John
1 Wynn.que llegaron primero
volando A razón de 1,2H.'Í yardas
tor minuto, seguidas inmediata
mente por las de Parkins y llid- -
reth, 1,270 yardas tor minuto
y la do Thomas Rrouillete, 1,-L'-
yardas. Lian un total de
1N talomus dvididasa en cuatro
grupos, y la regata se efectuó
bajo los auspicios do un club pu
ra la mejora de la cría que huyen
llolvoke.
POR Si ACASO.
James .1. llill, el opuleutismo
magnate ferrocarrilero de Min-
neapolis, Minnesota, acaba de
donar $.10,000 para un semina
rio metodista en aquel Lstudo
Ll mismo donante fué el que, ha
rá unas cuatro ó seis semauas
dejó espaldudo A monseñor Ire
land, arzobispo católico de Mili
nesotu, remitiéndole un cheque
por f. .100,000 tara la edifica
ción de una catedral. Mr. llill se
habrá dicho, como hombre ex- -
jtort o en materia de locomoción
,La catedral me podrá servir
de tren expreso pura llegar n
cielo, y por si la vía o áspera, no
estará más una locomotora uu
xiliar, (pío os el seminario moto
dista. La salvación eterna os
punto importante, y tara ron se-gui-
la, jamás so tocará por ex-
ceso do precaución."
IMPf RADOR ATIETICO.
S. M. Mutsuhito, Lniterador
del Japón, tiene pasión por los
ejercicios nt let icos, y hasta hace
uu uno o dos ora ol campeón lu
chudor. No cesaba de desafiar
Alo miembros de lu corta y A
sus consejeros derrotándolo A
todos en bnciui lid, hasta quo
trojiezó cotí ol conde Tetsu, (pie
l puno las peras A cuatro. Des
do entonces el Mikado dgue alen- -
tando el sport en cuantas formas
loes t'tsibie. menos entrando él
cu la palestra. Desdo (pie so re-
tir do la arena, cuando alguien
le propone una luchu, dice el Lm- -
perador: " A mi no; vayan al
conde Tetsu, que oh ahora el
cuinteón y eiitiéiidaiiHe con él.
Yo no lo put 'lo derribar, y le to
cu probará otro."
Dr. H. J. MIEILER,
Hord consults, 10 i 12 m .7 le 2ft.'.
m. Unciua eu in lu d 1 Primer ilam-- Na
cional Telédm Laa Vegu, oficina 1 i, ruíl
.eui i. 10.
GEO. H. HUNKER,
A BOGADO EN LKY.
Tien m oficina en el rdlflnl 4 Veedor.
Lm Vega. N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
.
Practican euiod laa cortea del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero-
-
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Veían, : : r New Mexico
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Paira los precios más altos por Lana,
Uueros y ales.
Calle del Pacíneo, Las Vcas, N. M,
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ladyortrentle
man to manage business in this County
and adjoining territory for house of
solid financial standing. $20 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
expense money advanced; position
permanent. Address Manager, 00o
Monon Building, Chicago.
ELI'ASO.NORTHEASTERN SYSTEM.
UOLDEN STATE LIMITED.
The Golden State Limited will be re'
sinned first train to leaveChicago, De
cember 20th, and Los Angeles, Decern
ber 24th, 1!W3, the service to be con
tinned on practically same schedule as
last season, until April 14th from Chi
cago and April zUth from Los Angeles.
I his train will carry the same equip
ment as last year, to T os Angeles, and
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. Brown, General Pass. Agent.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'kofkhou ex Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefl
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se'gún el método del Prof. S. A. Weltmer,
Sieupre estará listo para atender á los
que ocurran. Pormenores por correo,
dirljanseáN.SEGURA,H(K!Íada,N. M,
!:lallílUilM:!d!H:iJ
FíIAim REISTLE
ENGRAVER ano ELECTROTYPER
fHiwr iim tamww.r omvrir coto
mmm
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana,
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
EKiK.MO ROMERO, Propietario
Parte de las Vegas á las 7 a. m.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Sauta llosa el mismo dia á las
6 p. ni.
PAUA.
Un Viaje (6.00. Viaje Redondo $1 1.00
De é il Bado de Juan Pili $3.00.
Se lleva Expraso á precios razonables,
Se toma la comida en liado Juan Pal
AGENTES
Essingkh & Jcduell, Center St,
East Las Vegas.
K. Hokknwaij) St Son, Plaza, Las
v eiras.
SourStomach
No appetite, loss of strength,
nervousi.rss. heaUche, constipation,
bid breath, fei.sral debility, our rü-- i.
f,"J. and caurrh of the liomach ara
M d 't to Indigestión. Kodol curei
i' TliU tie discovery repre-.- ut
tha natural juices of digestion
as they exist in a healthy stomach,
comb ned with tha greatest known Ionio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cura In-
digestion and dyspepsia, bul this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining lha stomach.
DIGESTS WHAT YOU EAT
Oivsa Health to the tick nStrength to tha Weak.
,!,, 11.00 Sir kokMnf mee
In thai alta, which mm lor 50.
nVr y . C. DsWltt C., Chloafo.
El In Boticas U Wiolere r dor ltd.
Profetiza Machos Eventos y Que el
Mando se Acabará en Mil Nove-cien- os
Ocho.
Dice el mago Mr. Lu Spangler,
de York, estado de l'ensilvania:
"Una gran calamidad en la for
ma de un fuego desastroso visi
tan! la ciudad de Filaddfla en
eu este verano. Lste mago, quien
e uu eoinerciaute retirado de
lo negocio activo, profetizó la
gn'i n conflagración de la ciudad
de Raltinioru, tro meses ánte
de que ocurriera igualmente
también profetizó, mucho unte,
la muerte del senador lumia y
también que estallaría la guerra
entre la Rusia y el Jupón.
Del incendio en Filudelfiia dice:
Mientru que la pérdida en pro
piedad, la cual montará A millo-
nes no se iguularA con la de Ral- -
timoro, la pérdida de vidas si se
rAmuy grande. Ll fuego conti
nuarA por la noche y mucho
bombero perecerán.
También pronostica, que Mr.
Roosevelt serA docto l'resideute,
pero su administración tendrA
que arrostrar muchas dificulta
de, (eueralmente, dice, os bas
tante dñro pura mi do pronosti
enr sobre política, (tor que la po-
lítica y lo políticos son gente
"non-sunetu- " Ll demonio amol
da lo ardido de lo políticos on
esto tiempo,
Lo mas sério (pie pronostica e
que al comenzarse el uño de 1U07
prevalecerA una terrible soca on
estu nación, en el norte de la
Luropu, on parto del Asia y en
lu isla del océano l'acííico. Lo
cielo se sellarán y no caerá de
ello una sola gota de guu. La
go río y otra corriente so se
carAn por completo.
Ll señor, dice el Mugo, me ha
ordenudo do ir n la ciudad do
Nueva York para (pie anuncie es
to, on uviso, A sus habituates. Si
yo puedo lograr que se urrepieu
tan de sus maldades los de Nue
va York, entonce consideraré
(pie la misión que Dios me ha eu
cargado quedará satisfecha.
Ln el lejano oriente, Ante de
ll mitad del presente otoño se
acabara la guerra y el Japón ha-
brá conquistado ií la Rusia. Lu
conversión del Japón el cual ven-
drá A ser un gn'ui poder, tiene
que ocurrir precisamente Antes
do la dest rucción del mundo, lo
cual ocurrirá en el uño de 11)08 "
De manera (pie ( según este
señor mago hay (pío irsu prepa-
rando para tunta y tantacala-midad- e
y por fin para asarse
uno on el año 1!)()8 en el juicio f-
inal, (pie A según sabemos tor las
Sagrada Lscritura lend ni que
ocurrir por ol fuego. Los que
tengan oro y iluta A otras pren-
das do valor, (juo deseéu donar
antes de la revolución final ó pa-
ra prepararse desde ahora, mán-
denla por acá A nuestra oficina.
Lo Unico bueno que profetiza
esto sabio os la elección del l're
sidente Roosevelt, tero pura eso
lio se necesita ser mago.
IA EXHIBICION DE NI EVO MEXICO EN
EA EXPOSICION PESAN IMS.
Coreado 1,000 ciudadanos del
tcrritoiiose han enregistrudo en
el edificio do Nuevo México cu la
Lxposiciou do St. Louis hasta la
fecha presente, y nada nienosquo
ese numero de otra parte del
mundo visitan ol edificio diaria
mente. La gente que acude do
toda tarto manifiesta interés
inusitado en Nuevo MéxicoyestA
pidiendo informes acerca de sus
recursos, y ft diet o referentes á
los. mismos, y visit oí las coleo.
ciónos jniru o- -t ii li o- - lo produc
to y posibilidad dd futuro es- -
tndo. II altamente grato escu
char lo mucho comento favo- -
rabie que se hacen, y los ooini
siouuihi sienten (pie sus esfuer-
zo pn ra impresionar al público
con la importancia do Nuevo Mé
xico están ,va produciendo hue
no resultados.
La producciones minoras dd
territorio están siendo estudia-
da (sir interesados que so prepu
ran para visitar el territorio con
la mira de invertir dinero. Pare
ce existir una familiaridad é li
ten' mas extensos en el asunto
de la irrigación que cualquier
época anterior, y las muestra de
los productos da la irrigación
traen mucha atención y pnvo.
can indagaciones tío los (pie bus-
can hogares.
La espléndida exhibición (pie
han hecho la escuela del terri-
torio está haciendo mucho para
desvanecer la idea do (pie ol pais
o demasiado nuevo ódemusiado
remoto (tara sumiidst lar fucili
tie Publica los Jueves
E. H. 3ALAZAR,Propietario.
rint"iKiD1iMirt i Kvlx
Oil kMi:Mti,l j Vina, N. M.
KntrwU como materia lr rl n la
taiet de ! V citan, S. M.
Precio de Suscricion:
ouaflu, 12 00
ur e It mete. too
"orno e tun luí.. ii" el ntwlo do I marrlclfn
Jeht-r- á pagante tmariahlf iniml allantado.
BHjinliiiuinonifitAniliitvmotnrl6!i
a In de aclol.ntr Mt erimii que pilrruti
uwrlblrcaá Ki. lMKf-i- t kkt ln mamlar si
iimrtete la iwrlolMi Junta 0na Ia6rden
JUEVES U DE Jl'LIO DH IW4.
-
, Ya es tiempo deque loa candi
datos ciñan sus hunos pura uen-par- al
Ion empleos, si maso puc.
den.
Los empleos son poros, los
muchos y es coa iuevi.
table que la mayoría de estos ol
tintos quede chasqueada.
Nuevo Mexico, va poco Apo
co poblando cu Ion puntos ilutes
vacíos y deaiei tos y es probable
que ántes de mucho años la po.
pulaciún dt'l 'i enitoi io se habrn
duplicado.
La nueva asignación do were.
tarios en los tres distrito reden
reformados y constituidos en el
surv súdente de Nuevo México
parece halter satisfecho entera
liante A la parten interesadas.
los favorecedores del eHtado
consolidado fueron A Chicago A
buscar la tabla de Hiilvución pa
ra su proyecto, pero un esfuer-eo- s
no w vieron coronados del
éxito que ñutid palian.
Itieiinventiiindos Ion politicón
que desiuttiosndameiite y hí ti cs- -
jM'ranza están aucioHoN de servir
4 su partido y á la patria, pues
ello merecerán el nombro do tu.
rt ti vi'.' y serán venerados como
tule.
liOH Ik'inócl titas dcNcan tener
mayoría ciiluVi'óximn asamblea
legislativa y hi aciiHu la llegan á
conseguir no será muyoria pro-
pia bíuo prestada, pneello se-
rán Ioü do la fama y otro curda-ra- u
la lana.
Ia poli tica dd piulido Demó
crata e cu todas muñeran retro
grada y opuesta A toda Inicia-
tiva y ndeluitto, y pareen noexis.
tir en la actualidad miio para
aponerse A toda la inrdidns
progresist as del partido Repulí- -
cano.
Lo imíu laudable de la política
Republicana en la liberalidad que
httdi-moN- t rudo HÍi-- prey denines-trucad- a
dia en recom pensar y
ayudar A Ion ex Moldado que hir
vieron A la patria. Kl bien que
de cto dimana alcanza no nula-
mente A lo recipiente nina A to-
do ll pueblo.
Iai periódico lcmóciutu in-
sisten en que la convención na-
cional Republicana de ;('hicago,
estuvo unís fiiu que uu granizo.
Ksto no importa ni sciA obsta-cul- o
para pie lo candidato ta
Mifinu cu Iu elección de
Noviembre un parchazo mus frió
(pie un granizo.
Según lascoHa, páret e iie ca-
da dia He cierran mrts la puerta
de lo grado honorífico y lucra-
tivo á la juventud de Nuevo Mé-xic- o,
con virtiéndole todocHocn
privilegio y peculio de los que
van llegando de afuera, listo lio
liwes'lt a ejemplos pit lit probarlo,
pues MM stá mirniido A cada mu
ínclito.
I'n esto de periodismo se puede
alii niur que ntlnctnr un
o cm ln ii fácil como fumarse un
cigarro. La (mica diferencia que
existe eu el gremio es que uno
periodistas discuten y raciocinan
y otros no prenden sino A la-dra- r,
y es juMo agregar que los
peiiódicos del ladrido son his que
meten más bulla.
Ll hecho de (pie t utumo pi.
denota cu hi olí eiina.
taniiadeqi.riitiy presto so van A
inangurur los trabajos cnlacoiiH.
tracción de una escuela de refor-
ma cu VA Rito, condado de Rio
Arriba, un oifmnto en Helen,
condado de Valencia, un usilo
para lo ciegos eu Alamogordo,
condado de Otero y uu hospital
de minero cu Ratón, coududode
Colfax; todas día nuevas iuti.
tildones territoriales autoriza.
da por la legislatura, ! onalos'
dependerán para su Mqxate de
la vcuta de terrenos concedidos
por dcongrew parad obj to y
de !u tnsadune quo se iu.pou-gn- u
A lo cunt ribiiyeiitc.
AIL POR
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atenriá
especial.
East Las Vegas
The Wayot the Great Southwest
TO
Saint Louis, "The World's Fair City."
Affording quick mid eonvenientscliwlulosaiidrloseenn.
iiwtiuns. This is the hliortost line to Kniiaan City, Saint
Louis mid Chicago, l.'S miles the shortent KI Pumo to
Haint, Louis.
Throiifih Pullman standard and tourist h1omts Los
Angles to Sniiit IOiiis via Southern Pacific and KI Paso
Northeastern, through chair cars LI Paso to Saint IOiiis
without change.
ALL MEALS SERVED IN DINING CARS,
Kates are alwa.vs the lowest via the KI Paso North-easter- n
System.
Tor detailed information cull on or address:
"
T H. HEALY, A. N. BROWN,
PasHri.gi.r Agent. (I. p. A
., K. p. N. K. System
,
KL PASO, TKXAS.
aff3SB9aaS
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, dexpuri e er de I trejn
ofresco i precio tan barato que no puede rrnnpeiirln ningún comr:io df f .
Yegu. Huos una visita para que lo puedan cree? mejor.
CINTIR0N ELECTRICO 'CRUWN' GRUISEl Independiente La pildora qué suite el propósito
sin retortijones, para limpiar el hígado iHOMBRIiS DEBILHS!
UcbiliJad Nerviosa y Seminal
holt y olt.:
! A( í ü I M 10 N U ICS
e5
X TENER ARIO
Luraaa rositivay fermanente
1á miciuhroM contraídos vatrotiados
Ht engrandecen al tamaflo, largura y
ftter.a vite te lcsqulcrc dar. jSjguro,
etica, ó inocente. )
Nnimiltfl lu..ri-iiw- l I
EL S0UED3R, ffintóProfesor (ími.MAl.N en la invención cien-- 1
tilica 1111U imporiauto del nilo. I'm lofranco de ortc í.".U) ó o 11 equivalente j
incluyendo inntrucciones cotupletaa ia-- r'
el uo; pídase nuestro folleto de 04 !
pátrituii que re uiatida gratis y francíi v
bnjoritttU'Ha mimimíIIu Mr la ROYAL :
REMEDIES CO., Dep'toOl, Boston,
Mass., E. U. do A.
t'A.! íf , 5. .1 1 -- v r t"ti, Ofiit, M.ir- -fiai.yettos Narci-tic- o;
te el le
asee y NmmtfüU.
THE tEELEYivure INSTITUTE,
ConfidíiKul awicm.iu.. .. t
Primer Banco Nacional
Las Vigas, Xui vo Mexico.
Capital ICxistentc. slOO.;o
Se rcciluMi Hinnas MtijdiiH A óitlcti. Se )uij;ii inti He u l un 1'. 1
uniui nenien.
IHITIOIISON UAYNOI.DS. Pivhí.Ici.Ic K. l.IAY.l.l r. ( 1 .)
A
. SMITH. Vmh I'ihní.IciiIm. 1 1 A I I.I.T ILWNí'l I H. ,'rt
.
.
COMPAÑIA AETNA
ASOCIACION
.
DE EDIF ICIOS
Y PRESTAMOS.
KhIh. Amkíikíúii ngn k'Ík kh cicttln cii i iifi ln !.
IeH"iKto. l'uji'il ocluí por cictitd (If intiMi'f en itiit'
in in 1 11 fu H. Pri'ntn tin peno ilt cinlii (UiM i!c .it'ii-i!.i-
miz Imjo liiutt'Cil. Vt itliwnliitiiiiifiitt'
AY1M).
'lYnjjo tmu propifilml qui- - o com-
pone ile una easa con cttutro picsas y
un solar de üs pies do largo y .'al tie an-
cho con 18 arbole frutales y una bu-- n
i noria. Se vendorii por na precio
any barato por dinero ul contado.
MakcialTiiujillo.
AVISO.
Tengo el placer do anunciar tí mis
numeroa tiiniyoH jue me he trasport-
ado á Kl Kncierro en donde me ho es
tablecido con un comercio bien surtido
tie. Abarrote, l'rovlitioneit, niai., Ya-ea-
Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven-dw- ó
& precios uniy eómodoH. Tam-
bién puaió bueno precios porovejtts,
carneros, lana cueros y .aleas. Para
mejor ttaiisfacción vendan tí visitarme.
Cumio OimxiA.
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
desde el día 8 de Junio de 1MM se me
extraviaron de Las Lagunas, en este
condado una yejua prieta sin (ierro,
únicamente tiene una cicatriz, en el en-
cuentro, y un caballo colorado con es-
te fierro A en la pierna i.ijuierda. Daré
una buena reoomjHMisa a la persona
oue devuelva dichas bestias ó me dé
ra.on cierta de ellas,
FlIANCISCO JlKON.
l.as Lagunas N. M.
Kstafeta, Las Veas, N. M. c. o Anto-
nio Lucero v .lirón.
A VI SU.
Sepan todos por estos presentes une
desdo el dia 28 de Vuy do líKH, teno
en mi poder una jey:na vaya, loba, con
este fierro AA en la pierna del latió
izquierdo. La ersona w se conside-
re dueña de ella podrá obtenerla del
abajo firmado, pro no antes de pa;ar
perjuicios que me causó en mi propie-
dad y después de pairar el costo de es-
te aviso. DOMINilO (AU.OiOS.
Kl Porvenir, X. M.
MJTICEOF t'OltmiTKK.
To D. J. OSHOKNK,
Cooper Building, Denver, Colorado.
You are hereby notilled that I have
ex tended Two Hundred Dollars (i.iio.-00- )
in labor and improvements upon
the milling lode upon which is situated
theCopper King Mining claim, situated
in Mineral Hill Miuing district. San
Miguel County, New Mexico, and des-orilte- d
as follows, towit:
"The- - Copper K'ir Mining Claim,
situated in Mineral Hill Mining Dis-
trict, San Miguel County, New Mexico
ami described as follows to wit: Lo-
cated between the North and South
forks of the lllue Canyon Creeks, about
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shall nd
extending in a N01 thet ly direction í.)t
feet to center of N. end: thence West-
erly Mm feet to N. W. corner: thence
!n a southerly direction fVet to
S. V. corner; thence Kastrrly MK feet
to S. K corner J thence Northerly l,.'i(Ki
feet to N. K. corner: thence Westerly
JIKI feet to center of North Kud and all
corners, center sids and ends market
with stakes and being the same proper-
ty described in notice of Location filed
for record on December lillt, I'.hU ami
duly recorded in Hook No. ' of Mining
Locations on page '2.111, in the o nice of
the Probalo Clerk and
of Sun Miguel County, New
Mexico, reference to siitu being now
hereby made."
Said work having been done on the
Copper King mining claim, for the
benetit of the Copper tuneen Mining
claim and said Copper King Mining
claim, situated in Mineral Hill alining
District, as will apiwtir by certificate
liled the 2d day of .January 11101 lu the
office of the Ueeorder of said County,
in order. to hold said promises under
the provisions of Section 2,1121 of the
Revised statute of thu United Stales,
being the amount required to hold sumo
for tho year ending December III liMtl.
And if, with Ninety (IK)) days from the
service of this notice, or within Ninety(')) days after the notice of Publica-
tion, as required by law, you fail or
refuse to contribute your proportion ol
such expenditure as a your
Interest in said claims will become the
property of the subscriber, under sec
tion 2, 'Vli of the revised statute of the
Pulled States. 1 he amount duo fro ti
yon by virtue of your record title In
and to the aforesaid two mining claims
amounts to the sum of Thirtv-sovo- n
Hollara & Fifty cents (fc)7.iin. )
I). N. J. Dil.UiN.
Date Las Vegas, New Mexico, lhis2."th
day of May A. D. 1W4.
Tiene propiedad
para vender?
I es así inscríbala eon LAS VKtíAS
KKAL KSTATK KXCIlANfiK al sur
uo la plaza en laollcina de 101 lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
mi iironiodad en ambos Idiomas.
Mora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO - Una casa de ciulroouartos
non Holnr. fu lu calle del l'aoílloo. cer
ca del cuadro dn la pla.a, Laa Vegas,
so venue por ioo. tu vaior uc esta
propiedad es l,j0U,
SITIO 4 lina casa do uos cum io
con ragú an un establo y un Holar.xl7
pies, Itlen cercauo. necio,
SITIO -- Un iM'daxo deterrent) bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mido
140 yardas de ancho. Precio, 1 1 10.
st l'IO 7. La casa y ortalla de la
sonora M. A. Kutculiock, situada en la
calle do Nuevo México. La cusa está
modern amonto construida y el solar
mido pice de añono y 175 píen de
largo. 1 tocio
SITIO H. Dos solare de ft) pies de
ancho luir 17.' de lat io cutía uno. cer
cados; una casa techada con tojaoan
de Cos cuartos y un '.aguan, una nona
con buen agua y una decri-- de do
pisos, está situada entre la calle del
l'asdlco y la del Alamo, en el l'to. 5,
Precio 11,000.
Las Vejjas
Real Estate Exchange.
READ
Leaves of Healing
a Wttklf t9" If Wie Iittntle
tithe Klnjdo el M.
.DOWIE
It contain! the ermoni and
teaching of Rev. John Alex.
Dowie concerning Salvation,
Healing and Holy Living;, and
truth 'ul reporta of Zion'econ-fiict- a
and onward movemcnta
Subscription price: $J.oo per
year; J 1.25 for i month e
Sample copiea fret
Adérete
Zioa Printing & Publishing House
Zloa City, Illinois
DECIDA USTED MISMO.
La oportunidad está aquí sostenida por
. iestimnnfn Af Pact I a YWa !
No tome nuestra palabre por el'o.
No dependa de hi que dice ainun
extraño.
Lea una atestación de East Las Vc-ga- s-
la lo que dicen vecinos de. la Pía.
za Nueva.
Y decida por sf mismo.
Aqu: hay un caso de ello.
J. I. Hayes carpintero, y contratista,
de 510 Lawrence St., East l as Vegas
dice: "Yo tenia dolor de espalda, no
de la clase que viene inducido por el
mucho trabajo durante el día y que
solo desaparece después de haber des-
cansado algunas horas en la cama: el
mío era más hondo y más difícil para
remover por haberse originado á causa
de algún mal en los ríñones que re-
quería el uso de alguna medicina que
limpiar y fortaleciera. Hace más de
siete meses fui á la botica de Goodall
á comprar las Pildoras de Doan para
los ríñones. Debo darles crédito por
haberme librado de ese ataque partí-cula- r,
y lo que es considerablemente
mas importante la curación que efec.
tuaron es permanente."
De venta en todas las boticas, pre-
cioso centavos la caja. KosterMilbnrn
Co., Unffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
IN AMICHO MORTIS.
La semana pasada falleció en
Fredericksburg, lVnusylvaniii la
señorita Catherine Miller, do H.'l
años de edad, persona respetadí-sim- a
en aquellos contornos. A
la hora de su muerte confesó ha-
ber cometido cuatro asesinatos
á cual más espantoso. Dijo que
en 1858, una sobrina suya, que
habia cometido un tropiezo ha
bía venido de Illinois á su casa.
Para ocultar la falta de su sobri
na, Uutheríue mató al recién na
cido clavándole alfileres en el ce- -
rebro y ahogándole. Años más
tarde mató á su hermano Jacob
Miller, "pura aliviarle dijo del
cáncer de que sufría." Después
mató á su madre y ú utiu herma-
na casada, dándolos una "cosa
blanca," también "ara aliviar-las.-"
No estaban enfermas á la
sazón, pero "podrían estarlo
Dicese oue hizo la mis
ma confesión varias veces antes
y que so encolerizaba porque no
querían creerla. Ahora recuerda
el médico que certificó bin defun-
ciones como casos de "inflama
ción aguda," que los cadáveres
estaban tan extraordinariamen-
te hinchados que fué menester
lmcer sarcófagos ex profeso.
Hay mat catan en eta sección
del pais que todas las otras enferme
dades juntas, y hasta algunos años pa-
sados creíamos que era incurable. Por
que gran ndmero de doctores la pro-
nunciaban una enfermedad local pres
cribían remedios locales, y por falta
de curarlo con tratamiento local lo
pronunciaron incursble. La ciencia
ha probado que el catarro es una en-
fermedad constitucional y de consi-
guiente requiere un tratamiento cons-titucion-
Hall's Catarrh Cure, ma
nufacturado por K. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohio, es la única cura consti- -
tucíonal en el mercado. Se toma in-
ternamente en dosis de diez gotas has-
ta una cucharadita. Actúa directa.
mente en la sangre y superficies 1110-cuo-
del sistema. Ofrecen cien pe-
sos por cada caso que no se cure.
Manden por circulares y testimonios.
Diríjanse. F. J. CHENEY i CO.,
Toledo Ohio. Se end en las boli- -
cas por 75 evos.
Tomen Hall s Family l'ills para
constipación
A MIDIO LINCHAR.
Fu tabnnon, Kentucky, suce-
dió hace días uno como medio
linchamiento. Más bien '"tres
cuartos." María Thompson, de
raza negra, tuvo disputa con un
labroder blanco, llamado John
Irwin, y le mató de un navajazo
en el cuello.- - Fué presa y una
turba la sacó delacrircel, ahor
cándola, dicen unos que de un
castafio, y otros ipie de un nogal
La mujer pesaba 2.10 libras y la
cuerda se rompió, echando la ne
gra Acorrer. ahí lincliadoreN hi
cieron fuego y la negra cayó con
tres balates en la espalda. Cre
yéndola muerta, los lmclmdcres
la dejaron. Sin embargo, no mu
rió, al menos por el pronto, y fué
truslududaii un lugar comurea-I- K
por gentes que la recogieron,
donde quedaba en estado crítico
Decíase que los principales entre
los line dadores habían sido den- -
tiflcudort, y he hablaba de for
nuirW causa.
L M.
Suscriba use A Ft, Imiknmk.ntk,
tomen una t ;i.!a noche, Las madru-gadorcit- as
je DeWitt un pequeñas y
suaves en tícelo, 110 nn tan ciertas
en resultado qut ninguno que las usa
queda desanimado. I'ar alivio pron-t- o
de bird,4.i. dolt.r de cabeza, hí-
gado torpe, desvanecimientos y todas
las dificultades que resultan de un
inactivo. Las madrugadorcitas
no tienen igual. De venta en las bo-
ticas de Winters y Goodall.
EN LA EXPOSICION.
Entrelas maravillas exhibidas
en la Exposición de San Luis,
cuéntase el ."reflector eléctrico
parlante." Descubiertas las pro- -
piedades telefónicas de los rayos
de la luz eléctrica, que son con-
ductores de la palabra del mismo
modo que el alambre, en aquel
certamen de los mas modernos
descubrimientos se demuestra es-t- u
verdad científica, admirándo-
se como la vozhumana puede ser
oída á. distancia siendo su con
ductor un rayo de luz.
Corazones Débiles.
Son causados por la indigestión. Si
usted come algo demasiado ó está
ujeto á ataques de indigestión, el es
tómago se extiemde, se hincha y llega
junto al corazón. Esto sofoca el co
razón y agota el resuello. Latidos y
mal de corazón es el resultado final,
Kodol Dyspepsia Cure digesta lo míe
eome, quita la contorsión del corazón,
cura la indigestión, dispepsia, estoma
go agrio y contribuye nutrimento, fuer
za y salud á cada órgano del cuerpo.
De venta en las boticas de Winters y
Goodall.
CONTRAÍAS CUCARACHAS.
El bórax es una de las cosas
m?jores para acabar con estos re-
pugnantes ortópteros. No hav
más que echar una buena canti-
dad de bórax, finamente pulveri-
zado, y diariamente se encontra- -
an cucarachas muertas, hasta
que desaparezcan todas. Cuando
as cucarachas penetran en una
despensa, conviene poner en ella
un plato de tomate, que es un
manjar muy de su gusto, mezcla
do con borax; al cabo de uno ó
dos días notarán sus efectos.
Brutalmente Atormentado.
Ha salido á luz un caso que no tie
ne igual por su tortura sin misericordia
Joe. Golobick de Golusa, Calif., escri
be. "Por 15 años sufri inaguantable
dolor de reumatismo y nada me alivió
aunque probé todo lo conocido Tomé
los amargos Eléctricos y es la mejor
medicina sobre la tierra para esos
dolores. Unas cuantas botellas me
curaron completamente." Es igual
de bueno para las dificultades ael Híga-
do y los Ríñones y para dibelidad
general. 50c boijtiiciiee. Se garantiza
satisíaxión en todas las boticas.
LAS VENTAJAS DE IN OFICIO.
Un oficio hace al hombre inde- -
jieudiente y es su mejor apoyo.
Es un pasaporte pura todos los
países y climus de todo el mundo
Es un billete de banco ó letra de
cumbio de valor inestimable, que
se hace efectivo en cualquier par
te. Es una riqueza que el hom
bre lleva sin pagar derechos en
las aduanas. La fínica propie-
dad que vale siempre sin vender
la ni hipotecarla. Es una cien
cia que se aprende en ningún co
legio ni academia, sino en taller.
Es una ri queza que nadie puede
arrebata r.
La Noche era su Terror.
"Vo tosía casi toda la noche" escri
be Mrs .Chas. Applcgate, de Alexan-
dria, Ind., "V casi no podía dormir.
Tenía ta tisis tan fuerte que si andaba
un cuadro losia horriblemente y escu-
pía sangre, cro cuando todas faltaron
tres botellas de $1.00 del Nuevo Des- -
cubrimiento del Dr. King me curaron
completamente y gané 58 libras." Es
absolutamente garantizado para curar
Tos, resfríos, La Grippe, üronchitis,
y todas las eniermedades de garganta
y pulmones. Precio 50c y $1.00 lio
tellas de muestra gratis, en todas tas
boticas.
CltMf NCIA f JLCITIVA.
Ul primer teniente Ileury L.
Harris, del 22 de iníanterin, des-
tacado en Filipinas, y el segundo
teniente Samuel II. Fisher, del
2b, do ln misma urmuda, denta- -
cadoen San Francisco, fueron
juzgado por consejo de guerra y
condenados á expulsión del ejér- -
cito; el primero por embriaguez
y conducta nbusiva, "impropia
do oficial y caballero." y el se
gundo por "medicinar" las ctien
tas de la compañía, ósea presen
tarlue por duplicado á manera
de aquel nargento que decía:
"Cuatro de Patatas y de patata
cuatro, etc. A los dos indultó'
h Presidente de los tatuaos Lni
dos, Hoosevelt, aunque rebajan-d- o
A Harris 50 numero en el ee- -
1 1 01 tit until f.lcclrl co mas I'tu rt c en
el Mn 11 (hi.
Con la inleución de hacer coimocr é
introducir nuestro cinturon elé, trico
"Crown" en los lugares donde no está
aún conocido, queremos mandar uno i
cualquier persona que lo necesite ab-
solutamente gratis. Kso es un ofreci-
miento honesto, hecho por una firma
segura y honrada.
Si Vd. h.t la Vitalidad y e
siento cansado y abatido débil y
una Vejez prematura
y el Vigor de la Juventud eté jtordi-do- ;
si padece de dolores en las espal-
das, perdida de la Virilidad. Indiges-
tion ó Varicooela y esté cansado do pa-
gar ('tuero á los médicos sin sacar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el ein-tttro- n
eléctrico "Crown".
Sabemos quo nuestro cinturon pttedo
sanarlo, quo Vd. después de curado lo
recomendará ú otros enfermos, y que
le este modo quedaremos indemiV.aitos
do nuestro ofrecimiento liberal.
LOWK SK HICK.
Su cinturon me ha curado do la De-
bilidad, del Varicooela y de la Knfer-meda- d
de Nervios, por la cura de las
cuales había en vano consultado un
gran número do médicos, hasta oréer
mis enfermedades incurables. Por la
Providencia me mandó siieiuturon eléc-
trico, eon cuyo uso obtuve lacnraelon.
Josrc Comi'ka, Ciudad de México
Cumpliremos con lo une decimos.
Cortad este aviso, mandádnoslo consti
nombre, dirección y un sello de correo
y le maudarémos it Vd. oleinttiróueléo-tric- o
"Crown". Dirección:
CltowN Ki.KCTiío Mkdk ai. Co.,
Departamento li, 12(W Hoard Bldg.
New York, K U. A.
Julian Duran y Baca,
Se. estafeta es(;uudaltte, N. M.,(ondado Leonard
Vo:d. Mi Cierro
on caballos y Hu-
iros os una.l y una
D juntas,
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER.
l'n trecho de terreno"" de agri
cultura bajo cultivo y rieguen
Antonclnco. La persona que de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona, á
.lost: L Cantuo.
. Antoiicliieo, N. M.. ltHWJ.
lio to Make Money.
Agents of either iex should y
write Marsh Manufacturing Co. ;!."
Lake Street, Chicago, for cuts and
particulars of their handsome, Alumi-
num Card Case with your name engra-
ved on it ami lil ley 1 witli l'H) Calling
or Hitsinoss Cards, Kvervbody order-- )
them. Sample Case and 1(KI Cards,
postpaid, ."iOo. This Case and 100 Cards
retail al "S cents. Von have only to
show sample to secure an order. Send
.Vic at otioo for ease and PHI cards or
send iOo for pm cards without case.
M0 pri.e for every agent. Mention
this paper
r KILL 'he COUCH
mid CURE the LUNGS
Dr. King's
kn Discousry
forCOUGHSand 50c
Price
i,S 1.00
Free Trial. J
tturest and Uuicktst Curo lur all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentos e Hipotecas.
L8 V AS, X. M.
Ollclna:
F.nlaUlicIna do Ki, I nuki'i;niikntk.
M-Bnnú-t
HEDICALÍETTQ PB EL
OANAEOTLASAVES
23 COEEAL.
Poco aon loe malee de loa gana-do- a
7 do laa avne da corral, qua
no aa basan en la Irrceularldadc
del hígado y loa intestinos. Kl
"Ulack-Draught- ," Medicamento
para el Ganado y laa Avea de Cor-
ral ea un remedio para el hígadoó jntcstinoe da loa ganadoa y Area
de Corral. Pone A loa órganos de
lt digestión en condición perfecta.
Loa ganadero, orladorea y hacen-
dados progresistas de América
conservan la salud do aua ani-
males, dándolos de vea en cuando
con los alimentos, una dosis del
"Black-Draught- ," Medicamento
para el Ganado y Us Aves de
Corral. Cualquier ganadoro puede
comprar un bote do medía libra do
esta modiclna por 25 centavos, y
mantener A sua animalea en buena
salud durante varias semanas, Loa
comerciantes generalmente tienen
el 'Dlack-DrauRht- ," Medica-
mento para el Ganado y laa Avea
de Corral. Si no consigna U. con
loa comerciantes do la localidad,
envié 25 centavos por un bote do
muestra A los fabricantes. Tho
Chattanooga Medicine Co., Chat-
tanooga, Tenn., L U. de A.
Krntt l.ir.OA., Knitro ,K ds Irma.
Kl "llic Medli-iinoat- ePrl Usnsitu jr l Ave de Curial, eati m)nr qus ba t"1ii. Nuentrns si
Mtilia en mala nondletnnri cuando
me enviaron la medicina, y altura eisn
a mapninna enndiclota-s- . apaientan
S'iar w por cirnin m'iir.
D. I . I) liui inuiun,
WANT! II- - HUVKIHl. I'K.IIMi iNS OF ( ll.lt-ai-t- a
r ami ihhI niiitallun In rai li alalc (otic In(lila cn ti I r ftiiulrcill lu r..li- - I ami ailvcrtl!
ulil mualillilii'il caltli liunliicaa huii.c ( mllil
Suanclal taml ti. Kalatr l;l ci'kly ltli c
rilillllniial, all iui;alpif It. illr- el
ai h Witii-.a- from licail oIIii m. Ilor a:ul
rarrl luriii.lii'il whn n"i'rrjf. i
Km l.w.il a.'K ailn-un- l iiV(.'loe. Culoulal, MI
Uviuhutu St., CUI( agu
t)licluu en la l'laza. Sou lo rimen-í'ore- H
oticialcrt de la Maza d La Ve-pa- n.
También agrimeunan terrenos y
rancho. Hacen y garantizan mapas,(lecrih.iinex, cíe. para registrar
Mil 1 I áS.I
..rC Des..
''WW CoavniaHvAnTonrn(1lMí KHkolrh and rtoirrtr(it. .(Itiloklr amrtatii cutr hmuhmi fret? v m- h r nttiivpDfliiti n mhnblf tmtenuiltlo,
HANDBOOK " l'atMii.j
huí irvn. OMt'at nnwiry fortwitrlhar irntrnta.l'.nottia tnkim Ihn.uiíh Munn A m, reclr$ifútl tt'tUtt wühout t'htirv n lito
Scientific Hmcricatu
hi'n(tnirlT tlliiKtntf l iwkt. Jjireft
,if niiy kmrnnl, Teriiia. f
t:irt timrnHintlia.fi. tkMdbrall neirin1ril,r.
RlUNíUCo.88,Bfo'fjew Yoi
llrtinot) o:tt.-B- . tet K WU. WafhliiL-n-, O. U
c o
Dirij.r.ff 1
Vectícr & Verier,
Las Vi ga N. M.
1) "ruv sl
M. M A M I'M ll'.M I'M I'M jV
ll.ixi 10 'll:4). i istia ,'t:HI :(i;;i
:lT. 10: Vil:.-- ) :u:- - :i:J." .:('." i;;'.v
Sl:lil 10 :niill..V) 1:1o --' :i:lü t!:.".0
ll;i:. Kl .VtlL.V. 1:1." n:.v. .vi.- - ti
il::.'! 10 .4H,ü:ti:i 4:0.1 .i ::'. i: II
It:'-
-'
10 :1M-.':e- 4:(h :..'2h C.:lH
:4i 11 :Ciri:V 1:4." 1 7:i:
il:.V. 11 :1.VU:r. 1:.V 4:.T. ."t:.V 7:1".
10:UO II ;'Jo! 12:40 .m 4,40 (i:m 7:'.o
0;(l." 11 :2.V I2:4 2 :'." f :i :.'.-- 4:4.-
-. li:li.'i 7:.V.
10:10 11 l'.':l 2:1o :;to 4:.Vi ti:lo 7:.'I0
10:1." 11 12:r..Y 2:1.-- ::i.-- (l;1."i 7:.r.
10:3111 I Hl 2:x Illlft-ÍK- 11: 'JO 7:4H
que se me Confie.
AQENTS WANTED
La a Swlaii aad Settees, Raaiaeck
Ckalrs, Cams Chairs aaf Steele,
Iroiloi Tstlcs, Wash Bcacht, tU.
gent easily make
$5 to S10 Per Day.
Will furoMi samples at ra-- X
duced prices to those desirinf
agency. I'.xclusivs territory A
l a .1 . WKivcu. ut(aa, o
Wiafai tva nwmr ww
ctusmi, m
'i ; &-t-&iw3-
KAKT IIIHTND.
I'dmi arrive l 4,i'V ni Of p. 2:10 p. m
laa. arrive 1 5 . ra Dep. S:0.". n.
i l'ns. nrrlve 4:Hi a m. Dep. 4:40 a. m.
VKST flilUKD.
No. Cm errivo .ra Devart .m
No 7 !'. arrive4:;H) ,m depart 4 JO p mV. 8 I'm arrive 5:0a. ra. Dpart 5 45 a in.
HOT fl'KINUS BRANUrl
Lv Lal VeiraB9:0Ca. m. Lv ItotSprtuKi. 9:40a. ni.
I.v l.as Vega 11:00 a tu. I.v Hot íSpriuuu ll:80am.
I v 1.h VjRas l:lNp m. Lv Hot Sprints 1:4.' p m.
I.v Laa Venas 4:35 p in. Lv Hoi Hurlan A K5 p m.
Lv l a VvüH n:H.i p in. Lv Hot 8iirluf 5:80 p en.
Ar Hot Springs 5:0. a m. Ar l a Vcxm :0o a m.
Ar llotSprln U:'iO p m. Ar Laa Vega! 11:45 a m.
Ar Hot Springs 1:;6 p m. Ar La VeKaa 2:00 p m.
A.' Hot Springs 4:Y p m. Ar La Vefraa5:00 p m.
Ar Hot Springs & HA p m. Ar Las Vegas 8:00 p ra
No Sand 4 carry Pullman car only.
No2 Is tho local train eaxt boiinii; alai carries
Pullman ileeper for Denver, Kan City andeh
cago: also tourist ram. Tbia train arrvlna La
Junta ui:lo p. m. Connection (or i'MHb'o.Colora,-(loSpriniíssni- i
Denver l No. f) leaves La .iinla2 25
a. m. irr'v pnr-M- ' I a. m Colorado Sbringa
6:40 u. iii.Dü.iM'i :Oa. m.
No I in a local train west Hound and a South-
ern California train, cantes Pullman Hlerpem and
Tomista sleepers anb Chair Car lor Los A órele.
No. 7 Is Northern California traiu carrying
Pullvnau and Tourist sleepers aurt chairt'ara for
Han Francisco: als carries sleeper for El I'aso.
Arrives Albuquerque 10 4 p: in. Counectlon for
Kl I'asn. Iteming and SiDer City. Leavei
U:00p. m. ArriveB Kl Faso7:N, a.m.
Denting 7 20 a. ni.iSllverClty 1:1 a. m.
No81s through train for Cliicagocarrylug Pnll-ma- u
and Tourist iloeptr and Chair car Arrlv
La Junta 11: Si a. m. Connection for Pueblo Colo-
rado SprliiRiaml Denver; No6e8 leaves LaJuu-t- a
12:'J0p. in, Arrives Pueblo 1 10 p. mv, Colo-- !
Springs S:4I) p in. Denver 8. p. m.
Santa Ke brraeh trains connect with Nos. I; t'
1 and.Roumitrlp tickets to points not over 135 tulles
10 pci centred tic'iuti.
Commutation tickets between Las Venas and
Hut prlnes 10 ride ft. no. (inori aidavs.
Trabajan Dia y Noche.
La cosita más ocupada y más pode-
rosa que ha sido hecha es Dr. King's
New Life Pi's. Estas pildoras cam-bia- n
la dibilidad á fortaleza, negligen-
cia en energía, eso desfallecido en po
der mental. Son admirables para edi-
ficar la salud. Unicamente 25c la caja
De venta en todas las boticas.
CARNE DE CABALLO.
' En Berlín, próximamc-nt-e se
abrirtln caruicprfa.s en las que só-
lo e venderá en me de caballo. Se
dice que los carniceros tudescos
pretenden educur á las ultas cía-d- e
Alemania para el uso déla
carne del noble so!íedo.
No hay Piedad.
"Por años la suerte estuvo sobre
mi continuamente" escribe F A
(lulledge, Verbena, Aia. " Tenia un
caso de almorranas teirible que me
causaron 24 tumores. , Cuando todos
faltaron la Salvia Arnica de Buckle
me cur5. Es igualmente buena pa-
ra quemadas y lastimadas. Solamente
25 centavos en todas las boticas.
ESQUELETOS DE MIL AÑOS.
En Mitehain, Inglaterra, en
unas excavaciones que se han lie-
dlo recientemente, en el campo,
se hallaron siet? esqueletos, con
lanzas y otros arreos guerreros.
Se cree que eran altos oficiales
romanos ó anglo sajones. Son
muy altos, los dientes los tienen
en buenas condiciones y se calen-l- u
pie fueron enterrados hace
unos mil quinientos años.
Pilas Sobre Pilas,
Pilas sobre pilas de gente tienen las
Almorianas y DeWitt's Witch Hazel
Salve las cura. Hay muchas diferen-
tes clases de Almorranas, pero si con-
sigue el genuino y original Witch Hael
Salve hecho jxir E. C. DeWitt & Co.,
de Chi-ag- una cura es cierta. H,
A. Tisdale.de Summerton, S. C, di-
ce, "Tuve almorranas to años y De
Witt's Salve me curaron después que
todo habia faltado." De venta en las
boticas de Winters y K. D. Goodall.
AMOR PATERNAL.
En Hinghamton, estado de Nue-
va York, fué ireso el Sábado pa
sado un tal Chauiicey Hotailing
por infanticidio. i?'u mujer de'
clara que vino borracho a casa
diciendo que uno de los tres déla
familia tenia que morir esa mis
mu noche, y quecogióuna hacha
y hizo pedazos á su niño de tres
nfios"y luego quemó el cadáver.
habiendo intentado matarla á
ella también. Hotailing altor
recia á mí hijo poique había na
cido ciego.
Las Boticas de Winters y K. D. Goodall
Pregunten á les Ice torea de este pe
riódico quíenen están sufiiendo con
indegestion o dispepsia de ir á ellos
de una vez y conseguir una botella de
Kodol Dyspepsia Cure. Si Vd sabe
el
.valor de este remedio tan bien co.
A10 nosotros, Vd no sufriría otro dia.
Kodol Dyspepsia Cure es un completo
disestante y túnico fortalecedor. Es
endo.ado personalmente por cienes de
personas á quienes ha curado de noV
gestión, dispepsia, palpitación del co
razón y dificultades del estómago ge
neralmente. Kodol Dyspepsia Cure
dijiere lo que come. Es agradable a
paladar y fortalecedor. De venta en
las boticas de Winters y Goodall.
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LL KG A DA Y SAM DA DHL
FERROCARRIL ELECTRICO.
Curros Directos del Kepot del Santa le I lia de la Llaula en l.ua IJoa,
CAKIÍOIUIIKCTO. !A M A M A
Kl )cKit Santa Ke, Sal" :20 7:io
Kl I 'nenie. Llet'a :i'.i7:4ó U
La r.hiin-l'- ' ti ni:: '7:.Vi!
I hh Vega Norte, '0:.V. 7 :...
Placlla r,:i:i(j(t Cal lente. . . . ' u.in(MU
Canon I lega Sale 7:1 15 i
ijoit Callente. . . . Llega 7:1."
I'iacita 7:'Jt H:40
La Vctra Norte. 7:'' H:4a
La Ktttuclóa 7:M0 K:.'ái
Kl rúente 7:.T H:r.5
Kl l'etiol Santa Ke 7:40 !t:(m
Lo ( 'urros w corren del depot
7:'io de la mañana v cada 20 inlnnUi
la tniifiiiiia y cada '20 minutos dexpue
Santa Kc H la l'la.a halen del di pit á lit m
dcKr't. Sale de la l'la.a ii In 7 Sin de
"Kl último viaje al Cañen.
W. H. SHUFF,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
l'or fita anuncio á mil ntimcroioti imijios y parrtKiiiíno que he abieito
de nuevo mi hcircria y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
y siempre citare listo a ejecutar
Todo el Trabajo
h;: dest
'.AWN
SWINQ
MADB
7ñ
calufóD y A 1(X). f2.00 al afio.
programa que se reitere A la turí- -Nótee el aviso nuevo de la caEL INDEPENDIENTE. sa comercial de K. Kownwnl é
liciones de poder sopartarlo,
pero por ahora la opinión de la
gran mayoría leí pueblo neo-m- e
(vvitX(rv0v(rv((rK(r(rrv(rv(rv(fa araucelaria. La hostilidad
irrevocable que manifiestan alHijo, que aparece hoy eu esta pa 049xicano condde con la del congina- - sistema proteccionista y su pre
ferei.cia mal disimulada en favorgreso respecto A esta materia.Nuestro apreciante Ruseritor DLFELD)4424?
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LA PLAZA,
9 Las Vegas.Don Jetm Ma. Ortiz, de Villnnui-
- del libre cambio maldita la grn
cia pie harán A los manufacture
Durante más de medio sijrlo Nue
vo México ha procurado tenera, visitó mientra plaza el Lrtne
III Hon, IaifrHiio Homero, par-
tió el Jueves panado para Kl
Mmtxaiio. entrada en la hermandad deesta-
- ros, fabricantes é industriales delcon negocios pnrticularen. 4? 4dos, y uunque no lo ha consegui puis, que ya saben por triste exU Nf GATIVA DLL CONGRESO, periencia lo que le ha de pasardo, esto demuestra que su ambi-
ción y deso se han dirigido siem cuando esté en fuerza una tarifa & La Gran Venta Semi --Anual 0
oí z
4f 69
Ln Asunto del Estado et an Desaire para rentas solamente, como seque debe Agradecerse. pre
A ndjuirir tal soberanía.
Tantas y tan repetidas nega-
tivas que lia recibido en sus dili
demostró en tiempo uo muy re
Ikm .los' (i, Alarcou de Kl ri-
ño Kauch, visitóla ciudad A fine
de la emana panada.
Ihm
.laiarito hornero y tu
hicieron una vioitaúKI
l'orvenir i'i (hiende la maiiana pa-wa- d
a.
moto bajo la ley arancelaria de PAKA KAKRÜKMirándolo bien y despacio los gencias hun revestido A su pue Wilson.
que se oj)oncti en el oriente y el en blo le la resignación y la pacien En la redacción del programa
congreso A la ndminión de Nuevo cia necesarias para esperar, no en pie tomaron parte Hill a iumitiid xa lu vXi juiiu. y icmiiiiiü ti ou ut juiiu 49cincuent a unos sino hasta un siMéxico como estado nos hau he llryan, se harmonizó entermen-t- e
el negocio y los Antes rivales y 9 49glo más. Pero su entusiasmo porcho involuntariamente un benefi
adversarios purecieron quedar
cio, eu vez de un ugravio, pues la
el estado sólo puede existir cuan
do roiuo la prosperidad y bienes
tar dentro de sus fronteras, por
muy satisVdion del resultado,
Sin duda iilrnna, el .jue era
;'i ii truel Moctezuma Hotel, de Ion
Ojos, wrá con veil ido en un nani-
ta rio.
. I'ou Manuel ('. de llura y bu
familia partieron á tines
de la wnuwia panada para m
rancio en Moutivedco.
condición actual del Territorio
míen uno y otro lograron intro
no es tul que puedan soportar queentónces tendrá la confianza ducir ;n las declaraciones algu-
nos de sus tennis favoritos No sesus habitantes mayores sacríft de poder hacer los sacrificios y
ciosde los que están hacieudo soportar las cargas adicionales hizo mención alguna del oro nibajo el sistema territorial. Kl es jue trae consigo un gobierno de
Este es el mas grande evento que oeurre
cada seis meses en Las Vegas. La mejor
oportunidad para comprar mercancías bue-
nas por mucho menos de su valor. Este
año haremos esfuerzos en ofrecer á nues-
tros marchantes las mejores oportunidades.
Mucho mejores que cualquiera otra Tienda.
de la plata y la cuestión inone
'1
:
(!)
tado es muy bueno y lienéfico ba taria quedó del todo ignorada.estudo. l)n la época presente no
desea cambio de ningún génerojo ciertas condiciones quenoexis En la noche del tercer dia fué
ten en la actualidad, jorque el hasta que no mejoren luscircuns. cuando se adoptó el programa
tandas lu hu pueblo, y se resigna
Kl Doctor .1. r. Sut Ion, ciruja-
no veterinario, de Denver, ('(do-
rado, tiene mi oficina en el Dar- -
que de las ('añeras.
Ka difteria aliviada en veinte
ininutoK. fu i milngroxo. 111
Ait-it- e KlVt rico del Dr. Tlioina.
l 'u cualquier i lot ira.
en la convención y en seguida se
de muy buen grado A que por procedió A la nominación de can
Territorio c ha visto vinitado
por calamidades que han mar-
chitado sus fuentes productivas
y han sumido en laK)brezuyu(ín didatos sobre lucualdamoscuen- -
49
::
ahora estén las puertas de la
l.'nión herméticamente cerradus
para los Territorios que piierenen la minería A inilluren de srsa
tan otra columna.
ABNEGACION INUTIL. VENTA Habrá'nun. Así es que siendo indispu Nf estados, pcrflriendo esperarKl Concilio de la Plaza de i .un Hace muchos años, un tal Hrzo--table pie el enfado consolidadoVeju conf muí en mi laienaobru
sería un zote sin circunstancias bohata mató áotro tal Cross, ende luurr Miier banqueta d ce-
mento on donde verdaderamente atenuantes, sí consideramos
sí Chicago, durante una pendencia
mejor ocasión para si mismo
para sus redamos.
LA CONVENCION NACIONAL DtMO
CHATA
En esta GRAN
Lienzo 21 yardas por $ 1.00
Manta 20 yardas por f1.00
Indianilla 25 yardas por f1.00
Ca mielan 20 yardas por $1.00
Sombreros compuestos por 50c
Catres de Hierro por 2.G5
El matador fué A presidio, peroriuniente el negocio el estado de
cualquier modo (pie venga no mis
i cniiuuo ufiuo jjiii n uuiiiuica. fí.iiü
Sombreros de f1.50 por 98c
Corbatas de 25c por 12c
Hopa interior de25cpor 19c
Tirantea de '5c por 18c
Sopandas de cama por $1.75
He noccwilnii.
Kl joven Na xa rio V. tlnllcon, una hijuquehubíudejudoel muer-to fué adoptada por la mujer decon v ieno en la act ua I id ad .
Aquellos que están ncosturnsecretario de la corte de pruebílH llrzobohata. Ente salió de la priLa Empeñada lid que Trabaron las facdel condado de Quay, jM'i tnaiM sióu, y desde entonces hasta queclones Opuestas en su Recinto 0brados A ponderar y ensalzarhasta las nubes todo cuanto seeó en la ciudad ulguuoH día de
Esta importante reunión, comrelaciona & un cambio del siste-tem- a
territorial i uno de estado,
la Kctnnua panada.
Cual en el wcrrto de nnlud fe-lu-y
vlfíoroMji? Simplemente el
S Muchísimas otras cosas que no están mencionadas, las g
49 Uts cualoa el niíhlico hnllaríí á, la. vista, on nnostrns nins.
puesta de U'.H delegados pie re
presentaban nllíel partido Demó
crata de todos los estados y ter
so asombrarán de las afirmado
nos que hemos hecho Antes res
.
" "
v
' '"u" WAnuuitcner la tripan, el entónuigo tradores.ritorios de los Datado l'nidospecto al estado, pero las mismasel hiendo y Ioh riñoneM fuertes y
activo. Iám Ainarim de Bur-
dock para la sanare lo hacen.
provienen de contemplar las co inauguró sus sesionesel Miércoles
dia (i de Julio eu la ciudad de Ktsus en su desnuda realidad y sin
murió hace dos años no cesaron
él y su mujer de reunir algiindiue-erit- o
paradejárselo A la mucha-
cha Cross. Ln cantidad llegó A
f 1.700. que laviudaguardabaen
un armario. Hace noches entro
un ladrón y cargocou los $1,700
ABANDONA LAS LILAS DEMOCRATAS.
El Hon. Casimiro Parda, de
Trinidad, Colorado, quieu porlos
út inios yti años ha sido el jefe de
la democracia en el condado de
Las Animas, lia decidido aban-
donar el partido demócrata y en
lo futuro seguirá en linea con los
:
4?
liOiiis, Mímiií, donde se estA celediwfraces de iiingán génwro. 'IV TODOS DEBEN VENIR TEMPRANO
PARA ESCOJEB DE LO MEJOR.Iuu .iencio t'. u Laca y uiprcciable fíiniilia partieron el Hiendo en cuenta la situación brando actualmente la Lxposi
que guarda nuestro pueblo Acau- -Miércoles panado para mu runcho 4?ción Lni versal. Casi todos loshombres notables de los listadossa le ufios mulos y adversos noen Tuja rito. e de liabcr g Siempre pongan atención á nuestro gran circular con 49
se necesita ser adivino pura cono Cuidos (pie figuran en la políticapermanecido algunos día en la
ccr que sr uhora no le convieneciudad. d'l partido Demócrata se halla-
ban presentes y tomaron parteuiugáu cambio de sistema, es de $ los precios, si no ha recibido uno, venga á la tienda por un gg ejemplar, ó escriban por uno y se lo mandaremos por 49
correo. $activa en las deliberaciones. Locir, convertirse en estado. La
' Kl Doctor M. l Dehinariií des-
de que tse radieóde nuevo entre razón es pie el estado aun en la
forma mas económica que puedanosotroH cada día gana mú po-
pularidad por Ion buenoH y bene 49 49est abhiecrso trae consigo mayo
lidosoH servicio que rinde a huh res gast os, casi el doble de los que
paciente. privan bajo el gobierno territo
Dona DcMideriu tí. de llibarrí,
i'Mposa de lon l'ablo l libarrí,
tesorero de la l'laza.se eucuentru
bastante deupuen de
haber estado enfertna purjulgun
tiempo.
Camilo llerardinelli, quien ni- -
gunon uTioh pasado umchíiió a hu
esposa en Santn l e ydewpué fué
Lado Sur de
La Plaza.osenwald é HijoILKw
hmA.
sentenciado á prisión 'terpetua
por su crimen, fué indultado el
rial, y eu el estado nctuul de los
negocios el pueblo do Nuevo Mé-xic- o
no está eu condiciones de
gustar lujos que sus nuil ios no le
permiten. 1)1 publo con deticul-ta- d
puedu hacer frente A lastasa-clone- s
excesivas pie s le iinp)-ue- n
bajo un gobierno territorial,
y se puede juzgar con más ó me
nos exactitud pie el cambio A un
gobierm le estado cent u plica ría
la voracidad de los grupos cuyo
interés y cmH'íio es pie ?l Terri-trio- y
los condados s compro-
metan en gastos supriores A sus
fjerzus, eri'Veiido pie nada arrii's-ga- n
venga lo pie viniere y pieen
todo caso ganaran más de loque
pueden jienler si se hiicen tales
compromiso.
Hiu embargo, los contribuyen-
tes y el pueblo 'ii geiieral rucio
día 4 tie Julio or el ejecutivo.
No se olviden que en la joyería
do Lujan y Kwvro se venden ha-
tajas de on y plata délas mils
fixquinitas, relojes de mena y de
UNA VENTA ESPECIAL POR 10 DIAS
los Precios rje Efectos de Verano. Ee?t0SAia,
Mas Baratos
Nosotros Gumplemos con lo que Anunciamos
Damos Cupones con las Compras de Efectivo
bolsa. Se lineen compostura en
prendas de oro y reloj. Pna
hacerles una vicha.
IíUS colmenas moii terribles tor
Republicanos, y se cree que mu-
chos ciudadanos prominentes,
hispano-nmericutio- s lo neguirAn.
PLANTA CU J ADORA DE HILE.
Se ha descubierto en Holafios
Estado de Morelos una curiosa
planta llamada "Apiñóle," que
pertenece A la clase de los juncos
silvestres de agua, y que tiene la
particularidad de cuajar la leche
del huleen las mismuscoudiciones
ipie cualquier Acido. La planta
crece en los terrenos púntanosos
de esc Estinlo. Las flores son de
un color rojo-obscur- o venas ama
lillas.
AMOR Ql t MATA.
La señora Uridget Ieo, de .'17
años, (punió viuda hace don, con
otros tantos niños, una tienda
de licores, eu Brooklyn, una po-n'u-i-
desahogada y un depen-
diente Humado Frank Shannon,
justamente lo (pie le sobraba.
Shannon, que tenía !5S años y
trabajaba en la casa mucho an-
tes que el dueño falleciese, trató
de sucederle; pero la viuda le re
chuzó. El vivía en Incusa, y tan-
to persistió en sus galanteos que
la señora le despidió hace como
un mes, pero le permitió con-trona- r
eu su cuarto hasta que
hallase otro, en lo que él no se
daba mucha prisa. Finalmente,
una noche de la semana pasada
llegó de la calle y se le oyó pro-
poner matrimonio A la viuda, y
Adía renponder que se hallaba
cómoda en su actual estado. En-tone- cs
sonaron dosdetouacioue",
y al entrar la policía Shannon y
la viuda eran cadáveres.
r VR Uf OH ItMUAD.
l n Piano nuevo, sin neo algu-
no, primera lase, pie vale .'17Ó-(1- 0
ne vende A gran sacrificio por
?17.".(1() Holaineiite. Se toman
reces en cambio. Por mAs infor-m- ai
ión dirijan"' A P. S. Las V-
ega, N. M., cajón de estafeta No.
H ó A cnta oficina.
Todos los Electos de Esta Venta se venderán por Efectivo w
12 yd. Carranelan fáQ Papalinas
ii.-i.i -
10 vd. de efectos
lavables, colores
claros, por 32c.
uouie aneno, por ka
ffti.oo iDos por25c
(pie prestó mayor interés y ani-
mación A, los procedimientos de
la convención fueron las rivalida-
des y diferencias de opinión entre
facciones (pie se disputaban la
supremacía. Los delegados de los
Estados leí Sur (Uü son Ion que
dan fuerza al partido Demócrata
y suministran en favor de mis
candidatos gran número de vo-to- s
electorales fueron losipiecjcr-ciero- n
influencia preponderante
en la convención y naturalmente
ningún candidato podía ser enco-
gido sin el sello de su aprobación.
El afinando W'ni. .1. llrynu, por
dos veces candidato presidencial
del partido Demócrata, erad que
acaudillaba Ion restos y vestigios
déla liga plutísta pie tuvo el do-
minio sobre las dos convenciones
anteriores, procurando recobrar
hasta cierto grado el prestigio y
Hj(ler erdiilort con la s'lección
de ulgum de sus preferidos. Pol-
la otra parte capitaneaba A la
mayoría de los delegados !
David II. Ililly otros es-
tadistas de reputación nacional,
cuyo candidato favorecido era '1
Juez Parker, mientras la opone
dóa HOHteiiia al diputado W. IJ.
Hearst, el periodista y diputado
millonario de Nueva York. El
emM'fio le llryan y su lardón era
derrotar A Parker estorbando
que no obtuviera las los terceras
partes reiiiei ida para la uoini
nación. El préndenle iuteiino
fué John Sharp Willaui, de Mini,
sipi el jefe reconocido de lo
en la Amara emigre
sioual. 1)1 pici ! iMe nato fué el
diputado Ui . in,i ( l.irk, de Mi
suri, yambo pioiniuciarou s
muy npiaudioH por sus
oyentes, demostrando p( o
oradore Deinoi'icratas todavía
sobrepujan eu el inte denuncia-
torio.
El programa adoptado por la
convención, dejando A un lado la
palabrería hueca y altionaute
que uiialmeiite se incorpora ai
tale loeiinieiitoM, contiene
ciu buen,!, cutre 'lia
una declaración cu favor de esta
do sep n ado pura cada uno de
lo ferritin o Et no ngrada-r-
mucho á lo cabecilla Demó
era ta le Nuevo México pie u
pro del ctudo consolida
lo, 'rM- - rosa satisfactoria, pa
ra todo I pueblo. Ahora habrA
oportunidad le naber si eu estu
euent ióu de entado d erro mé-
lica á la ci da ó la cola al perro,
por lo pie toen al paitido Deiaó-ciati- i.
Donde si nacarón la pata y n
la pezuña Ion Demócra
i;12 yds. & cada marchante.
montos para Ion elocución y para
alquilón de mm edad. Se curan
con facilidad. 1)1 ungüento de
Doun nunca frucaza. Alivio ins-
tantáneo, mu Miniíiiiciite. Mu
Cliulquier botica "0 centavo.
1mihiiioN lleva ii en Mischaquo
ta cinco botone únicamente, en
ivrucrdo de ln piimipales vlr-Uld- e
IIIIIM!'I qif CoIltlK'io t- -
coiuctidaba y - muí: liutiinni-da- d,
justicia, ói.I ii, prudencia y
neth id. id
l ita vida wqiicíia puede ser
saci tienda á la dniioi n de una
hora. 1)1 cólera infinitum, laden-Ínteri- n
y la dimmi vienen de re-ent-
1)1 ñu ico medio de salva
don enel t uer hieinpre en mano
el Kxtrncto ile r'ivu Sil ventre
del Dr. Fowler.
10 yardas de Indianilla de calidad inmejorable, por 39C
De las 10:00 6 la 11:510 de la mañana
y de las 2:30 Alas 4:.'J0 de la tarde.
Dio, yardas a cada Marchante. Gran Surtido donde Escojer
cinaii de otra numera y no están
listos A someterse A las extra va
gaucins ipie proHiuu los parti-
darios le gastos y tasaciones ex-
cesivas. SiiInmi que lo poco ó
mucho pie piigun de contribu-
ción eu la actualidad Hería doble-
mente gravoso si por lesgrncia
ocurriese en la actualidad un
cambio de sistema gubernamen-
tal, pues basta por ahora coa los
atraaos jue trae inidgo lu ewa-ce- z
del trabajo y lo deNÍavorable
de las cntacioiies. La generali-
dad del pueblo lio se hace ilunio-li- e
ni da crédito A lan promesa
y exai rn jone de Hujeto cuya
ambición y piisnm no bucean
sino su propio provecho jhvuhíiu
Hoy eiigimleciiuieiito politico ó
sTsoiial. I)nt A muy bu-- que .
ttipriR-ure-n 'ii maueran lícitun,
no sa rítlcaiulo á todo el
pueblo en aras le mi nxm i.itle
codicia, no iuiportAudoIcH un ar-
dite la ruina pie traerían Kobre
el Territorio si mus preten-
siones le hpilíarro pudieran
rcalizarm-- ,
l)il ivmmidas cuentas, la con.
vención nacional Republicana
nos hizo un gran favor lando el
gulK? de gracia al ikik io del cv
todo couoolidudo con su nega-
tiva de incluir una krlaracióu
en su favor eu el prograuiu, y el
CongnH nos liaw otro favor no
menos preciable, aunque tun in-
tencionen de favíMwrnos, iHgán
dorní A coiKXflemos d estado por
separado. Lst) no piñ-r- decir
que no íjuenmios y I
estado cuando ventrtt bueuaiuen.
te y bujo nuestro pnpiolerecho,
y liuentio pueblo halle en olí-
Solón del Buffalo
Baratillo en Ropa Interior Un lote que vale de 50c
Balbrigan, para hombres, á 95c
Especial 25c Especial 35c
Si necesitan un par de zapatos cómprenlos de nosotros.
Tenemos el mejor y nías barato surtido que hay en la plaza.
Precios Especiales en núes- - Nuestros precios son mas
tro 1) e part a m cuto de baratos que cualquier co- -
Abarrotes. Todos los mercio en la plaza. Nucs- -
efectos se entriegan pron- - tro surtido es el mas com- -
tamente. pleto.
Cuerpos para Señoras A pre- - Pregunten por los
cios para acabarlos. Alio- - "ULTRA"
ra es el tiempo de comprar átrod Son los mejores
1)1 Douiiiio pasado, ú ln do
déla tarde tuvo mi verificativo
en la Iglesia l'nrroquml de esta
ciudad el bautizo déla nina de
Don Cayetano Lucero y cK)nn,
Dofiu Vuleiitiii.i de Luceio. Den-pue-s
de la eeiemoiiiii católica sí
dio una elepmte recepción en la
cuna de la niña, en la cual se sir-
vieron de Ioh mejore ivfresco.
Ia corona de Kspuíiu era lince
UU sílo una de las más ricas en
joyus de valor, y por liercucia
había Tenido pagando á trnv'-- s
do las generaciones de ivye. Ia
invncióu írauci-s- a ucaln' ctiu el
tval teMiro que valía, hcíih
más de catorc millnnen
d) petnn. Lucía, entre ti'rng
C3a, un dianiaute fatnono lla-
mado de f'htnuqu'' y una p'-il- a
"laiererinn,MquesóIi ella va-li- a
tnoy cerca de iimhJío inillóii.
Teniendo mi hermoso salón en
mejor condición (pie Antes anun-
cio al publico que demle entu fa-
cha hasta nueva orden lio robra-l- é
alquiler iiLmiiio por el uso de
dicho nalóa. Dntará gratis para
todn la (cinomis que iIcmh1!!
usarlo para ent retenimiento ó
su baile de recreo. L. lUunKH.ta fué di aquella parte de
